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Phuong Mai dan Vietnam gang-
sa dengan catatan 207. 80 mata.
Meskipun belum, pulih dan-
pada keeederaan belakang, Jun
Hoong tetap mampu mengha-
dirkan emas untuk Malaysia.
"Walaupun sering beraksi di
Sukan SEA, kali ini suasanya
agak lain kerana mendapat so-
kongan padu penyokong tuan
rumah. '
"Ini adalah satu-satunya aea-
ra yang saya sertai pada te-
masya kali ini. Jadi selepas ini
saya boleh berehat untuk me-
neruskan proses pemulilian ke-
eederaan belakang," katanya.
Cheong Jun Hoong nyata'tiada tandingan selepas. penerjun berstatus juara
dunia itu menepati ramalan
memenangi pingat emas aeara
satu meter papan
anjal individu wani-
ta di Pusat Akuatik
Nasional, semalam.
Jun Hoong yang
mencipta sejarah
muncul juara dunia
dalam acara 10meter --------------.--
platform wanita di
Kejohanan Akuatik Dunia di Bu-
dapest bulan lalu, meraih
·268.55 mata selepas .lima ter-
junan. '
Seorang lagi peserta negara,
Jasmine Lai Pui Yeepula meraih
perak (233 mata) manakala Ngo
Emas l{eaua Tze Liang
Jun Hoong juga tidak terkilan
kerana tidak diturunkan un-
tuk aeara 10 meter platform
yang menyaksikan-
nya meraih emas di
Budapest.
"Banyak lagi pe-
serta muda yang da-
patdiketengahkan
untuk Sukan SEA.la
pendedahan yang
baik untuk mereka,"
katanya yang menyertai Sukan
SEA kali pertama pada 2003 di
Hanoi.
Selain Jun Hoong, Malaysia
turut membolot emas dalam
acara 10 meter platform lelaki
menerusi Ooi Tze Liang.
Jun Hoong (kanan) don Jasmine Lai memperaga pingat emas
dan perak aeara tm papan anjal.
